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Jak porównać programy?
 Funkcjonalność
 MoŜliwości
 Zdolności konfiguracyjne
 Obsługa standardów
 Wsparcie techniczne, dokumentacja 
 Dostępność (ceny)
 Ergonomia
 Estetyka
 Specyficzne właściwości 
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Kryteria wyboru programów 
1. Przystępna cena:
- do 8 tys. zł dla instalacji minimalnych (1 uŜytkownik)   
- do 24 tys. dla licencji dla 5 uŜytkowników z OPAC www
2. Ugruntowana pozycja rynkowa producenta 
(co najmniej kilkadziesiąt instalacji)*;
4. Obsługa wszystkich czynności niezbędnych w pracy biblioteki;
5. Obsługa bibliotecznych standardów
(normy branŜowe, tradycja bibliotekarska itp.);
6. Praca na typowych komputerach klasy PC;
7. Praca w środowisku sieciowym
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MAK i konkurencja (1:9)
 MAK (1992)  Sowa (1991)
 Libra (1993)
 Prolib (1994)
 Patron (1998)
 Sowa2 (1998)
 Libra2000 (2002)
 Patron2 (2002)
 Mateusz (2002?)
 Prolib M21 (2006)
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Inne (7)
 KOHA
 MiniLib
 Biblos
 Exlibris
 Co-Liber
 Bibliotekarz
 WebLis
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Inne (18)
Programy dla bibliotek szkolnych (9):
 MOL Optivum
 Biblioteka (ProgMan)
 Sowa (Sowa2) „Szkoła”
 Biały Kruk, Bibliotekarz Szk.
 KoBi, i inne  
Systemy do duŜych bibliotek (np. Virtua, Aleph...- 5)
Programy do obsługi baz danych (np. Expertus - 4)
Inne kategorie, np. dla bibliotek parafialnych - 4
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Ceny
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Ceny (wersja min. - 1 licencja brutto)
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Sowa2 8010
Sowa 7731
Patron 6466
MiniLib 6000
Libra 2000 3904
MAK 2440
Prolib M21 (workgroup) 2440*
Mateusz bezpłatny
* Nadto polisa 20%
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Ceny (wersja rozsz. - 5 licencji + OPAC)
Władysław Marek Kolasa
Prolib M21 24400*
Patron 23058
Libra 2000 14701
Sowa2 14310
Sowa 13770
MAK 3050
MiniLib b.d.
Mateusz bezpłatny
* Nadto polisa 20%
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Ceny - wnioski
 MAK jest systemem najtańszym:
 ok. 60% średniej ceny w instalacjach jednostanowiskowych 
(średnia krajowa - 4 tys. za 1 licencję);
 ok. 20 % średniej ceny w inst. wielostanowiskowych
(śr. krajowa 15160 zł za 5 licencji);
 MAK nie generuje kosztów ukrytych;
 MAK nie wymaga opłat stałych.
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UŜytkownicy (liczba instytucji)
2004 2006 Zmiana
MAK 1300 1870* +30,4%
Sowa/Sowa2 860 980 +12,2%
Libra 250 386 +35,2%
Prolib (M 21) b.d. 140 (5) b.d.
Patron 58 59 +1%
MiniLib 26 b.d. b.d.
Mateusz 6 17 +64,7%
Koha 1 2 (12) b.d.
* nadto 173 – Makwww, 46 - Fidserw, 27 - Fidkar
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Instytucje uŜytkujące MAKa 2006 
MAK
56%
Inni 
raze m
44%
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MAK na rynku - dynamika 
Wszyscy
MAK
2002 2004 2006
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UŜytkownicy (liczba stanowisk)
Instytucje Stanowiska Średnio na 1 
placówkę
Sowa/Sowa2 980 3900 3,9
Prolib (w tym M21) 140 (5) 1720 (127) 12,2 (25,4)
Libra 2000 386 560 1,4
Patron 59 260 4,4
Mateusz 17 53 3,1
MAK 1870 b.d. b.d.
MiniLib b.d. b.d. b.d.
Koha b.d. b.d. b.d.
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UŜytkownicy MAKa - uwagi 
MAK – jest najpopularniejszym programem na rynku pod 
względem liczby uŜytkujących go instytucji (56%);
Ale:
 DuŜa liczba bibliotek wykorzystuje MAKa jako system 
pomocniczy (główne procesy biblioteczne obsługują inne 
systemy – tak jest w większości duŜych bibliotek);
 Część bibliotek uŜytkuje MAKa wyłącznie do obsługi baz
bibliograficznych (w tym subskrybowanych baz BN);
 Wiele bibliotek uŜytkuje MAKa częściowo (np. tylko jako 
OPAC - bez wypoŜyczalni);
 Trudno oszacować tzw. „martwe instalacje”.
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Czym róŜnią się programy?
Z załoŜenia uwzględniono tylko takie, które:
 oferują zbliŜoną funkcjonalność (standard opcji), 
 obsługują najwaŜniejsze normy i standardy,
W nieznacznym zakresie róŜnią się pod względem:
 dokumentacji, wsparcia, szkoleń itp.;
Zasadniczo róŜnicuje je:
 cena; 
 ergonomia;
 zdolności konfiguracyjne;
 opcje specjalne.
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Porównanie funkcjonalności
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OPAC www – Patron2, Libra2000
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OPAC www – Sowa, Sowa2
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Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
OPAC www - Mateusz
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Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
OPAC www - Mateusz
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Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
OPAC www - Prolib
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Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
OPAC www - MAK
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OPAC www
Standard opcji:
 podstawowe mechanizmy wyszukiwawcze: 
- wyszukiwanie proste (indeksy), 
- wyszukiwanie złoŜone (o. Boolea, maskowanie); 
- zaawansowane (tryb eksperta);
 widok MARC i obsługę linków;
 moŜliwość przeszukiwania wielu baz;
Prawie wszystkie:
 Zdalną obsługę konta, rezerwacje i zamawianie (bez MAKa)
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OPAC www
Opcje specyficzne:
 Wielojęzyczny interfejs – MAK, Libra, Patron, Prolib
 MoŜliwość tworzenia i wydruku zestawień – Sowa, MAK
 MoŜliwość eksportu MARC/ISO – Sowa, MAK
 MoŜliwość wyświetlania grafiki – Mateusz, MAK, SOWA
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MAK – ocena OPAC www 
 OPAC MAKa (makwww) obsługuje prawie wszystkie 
moŜliwe funkcjonalności;
 Jest zdecydowanie najszybszy;
Braki:
 Zdalną obsługę konta czytelnika (rezerwacje i zamawianie).
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MAKwww 
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Fidkar 
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Fidkar 
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Fidkar 
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Z Fidkara do OCLC 
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Moduł wyszukiwawczy – Libra, Patron
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Moduł wyszukiwawczy - Mateusz 
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Moduł wyszukiwawczy – Sowa2
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Moduł wyszukiwawczy – MAK 
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Moduł wyszukiwawczy
Standard opcji:
 Podstawowe mechanizmy wyszukiwawcze: 
- wyszukiwanie proste (indeksy), 
- wyszukiwanie złoŜone (o. Boolea, maskowanie); 
- zaawansowane;
- sortowanie.
 Tworzenie i wydruk zestawień;
Prawie wszystkie:
 Obsługa khw i odsyłaczy (w tym MAK)
 Wybór formatu wyświetlania (w tym MAK)
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Moduł wyszukiwawczy
Opcje specyficzne:
 Wyszukiwanie w trybie eksperta - MAK, Sowa 
 MoŜliwość wyświetlania grafiki – Mateusz
Typy interfejsów
 Graficzny: Libra, Patron, Sowa, Mateusz, Koha (www)
 Tekstowy: MAK, Prolib M 21
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MAK – zalety
 Moduł wyszukiwawczy MAKa obsługuje wszystkie moŜliwe 
funkcjonalności;
 Mechanizmy wyszukiwawcze MAKa pozwalają zaspokoić 
nawet najbardziej wyrafinowane potrzeby;
 Unikalne mechanizmy:
 wyszukiwanie w trybie eksperta (MAK, Sowa);
 obliczenia i generowanie statystyk wyszukiwania itp. 
 wyrafinowane operatory logiczne
 obsługa złoŜonych strategii wyszukiwawczych.
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MAK – operatory
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MAK – problemy
Problemy:
 MAK sprawdza się doskonale tylko z formatem 
MARC BN;
 nie jest w pełni przystosowany do obsługi formatu 
MARC21 (baza nie jest relacyjna);
 w efekcie MAK musi emulować róŜne procesy. 
Wynikają z tego np. problemy z poprawna obsługą
tropów MARC21 i powiązań hierarchicznych.
 Strach uŜytkowników przed interfejsem znakowym.
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Moduł udostępniania – Prolib 
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Moduł udostępniania – Patron, Libra
Władysław Marek Kolasa, Marcin Król
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Moduł udostępniania – Patron, Libra
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Moduł udostępniania – Sowa 
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Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Moduł udostępniania – Mateusz 
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Moduł udostępniania – Mateusz
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Moduł udostępniania – MAK 
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Moduł udostępniania
Standard opcji:
 Obsługa transakcji: 
- wypoŜyczenia, zwroty, prolongaty, rezerwacje, 
- statusy, blokady itp.;
 Monity (w tym e-mail)*;
 Kody kreskowe, 
 Statystyki, zestawienia, wydruki.
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Moduł udostępniania
Opcje specyficzne:
 Wykresy – Mateusz, Libra, Patron;
 Rankingi czytelnictwa – Sowa, MAK
 Zwrot w dowolnej placówce – Mateusz, Sowa, Patron
 WypoŜyczalnia międzybiblioteczna – Prolib 
 Obsługa czytelni – Mateusz
 Obsługa czytelni komputerowej – Mateusz
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MAK – ocena modułu wypoŜyczalni
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 Moduł wypoŜyczalni MAKa oferuje wszystkie 
niezbędne funkcjonalności. 
 Nie wyróŜnia się niczym szczególnym.
 Ze względu na zastosowaną technologię (dostęp 
plikowy) istnieją ograniczenia pracy systemu 
w placówkach o rozbudowanej strukturze.
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Moduł gromadzenia – Libra2000
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Moduł gromadzenia – Prolib M21
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Moduł gromadzenia – Sowa 
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Moduł gromadzenia – Mateusz 
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Moduł gromadzenia – Mateusz
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Moduł gromadzenia - MAK
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Moduł gromadzenia
Standard opcji:
 Obsługa i wydruki: 
- inwentarzy, 
- księgi ubytków, 
- nabytków itp.
 Statystyka gromadzenia;
 Moduł skontrum;
 Moduł akcesji*;
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Moduł gromadzenia
Opcje specyficzne:
 Obsługa zakupu centralnego – Sowa, Patron, Prolib, Mateusz
 Formularze księgowe – Sowa, Mateusz, Prolib, Patron
 Zasób w formacie MARC - Prolib
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MAK – ocena modułu gromadzenia
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 Moduł gromadzenia MAKa oferuje wszystkie 
niezbędne funkcjonalności. 
 Nie wyróŜnia się niczym szczególnym.
 Ze względu na zastosowaną technologię (dostęp 
plikowy) istnieją ograniczenia pracy systemu 
w placówkach o rozbudowanej strukturze.
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Moduł katalogowy – Libra 
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Moduł katalogowy – Patron2
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Moduł katalogowy – Sowa2
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Moduł katalogowy – Prolib M21
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Moduł katalogowy – Mateusz
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Moduł katalogowy – Mateusz
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Moduł katalogowy – MAK
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Moduł katalogowy
Standard opcji:
 rekord bibliograficzny MARC 
- ale róŜny poziom zgodności: 75-100%;
 import offline; 
 import online;
 moŜliwość biernej współpracy z CKHW.
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Moduł katalogowy
Opcje specyficzne:
 Rekord autorytatywny MARC – SOWA2, Prolib;
 MoŜliwość tworzenia tzw. silnych powiązań relacyjnych 
między rekordami – Sowa, Prolib, Patron, Mateusz
Metoda tworzenia rekordu:
 formularz MARC – Sowa, Mateusz, MAK;
 kreator – Libra, Patron, Prolib.
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MAK – ocena modułu katalogowego
Władysław Marek Kolasa
 Moduł gromadzenia MAKa oferuje wszystkie 
niezbędne funkcjonalności. 
 Problemy wynikają tylko z braku relacyjności bazy, 
stąd MAK musi emulować róŜne procesy, 
np. synchronizację z khw.
 Ze względu na zastosowaną technologię (dostęp 
plikowy) istnieją ograniczenia pracy systemu 
w placówkach o rozbudowanej strukturze.
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Klient z39.50 – Patron2, Libra2000
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Klient z39.50 – Prolib M21
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Klient z39.50 – Mateusz
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MAKZ
Władysław Marek Kolasa, Marcin Król
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MAK – ocena modułu MAKZ
Władysław Marek Kolasa
 Moduł kopiowania rekordów ISO oferuje wprawdzie 
funkcjonalność zbliŜoną do klasycznego klienta
z39.50, lecz w istocie nim nie jest.  
 Rozwiązanie to ma nie najwyŜszą ergonomię, gdyŜ 
wymaga pośrednictwa interfejsu web.
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Moduł administracyjny
Władysław Marek Kolasa
Narzędzia:
 Zarządzanie bazą danych;
 Ustawienia systemu, archiwizacja, import/eksport;
MoŜliwości parametryzacji:
 Pełne: MAK, Mateusz, Koha (uŜytkownik)
 DuŜe: Sowa/Sowa2 (uŜytkownik)
 Ograniczone: Patron2, Prolib (producent)
 Bardzo ograniczone: Libra2000
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Moduł administracyjny
Władysław Marek Kolasa
Funkcje specjalne:
- Grupowa reorganizacja danych – MAK, Mateusz, Koha
- Edycja formatu MARC – MAK, Sowa, Prolib, Mateusz, Koha
- Definicje interfejsu: MAK, Koha, Mateusz
- Programy narzędziowe: MAK, Sowa, Mateusz
DBMS:
- Bezpłatne: PostgreSQL, MySQL (Sowa, Mateusz, Koha)
- Komercyjne: MS SQL (Patron, Libra), Progress (Prolib)
- Dedykowane: Sowa (K/S); MAK (plikowa - przed reformą)
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MAK – ocena narzędzi adm.
Władysław Marek Kolasa
 Prawdziwy „arsenał” narzędzi administracyjnych;
 Pełna kontrola nad danymi i systemem.
 Część narzędzi ma charakter uniwersalny i znajduje 
szerokie zastosowanie nawet poza systemem MAK:
 impek.exe  - zaawansowany kontroler importu/eksportu;
 ini.exe - zaawansowany kontroler reorganizacji bazy i 
danych;
 mak.exe (w trybie „T”) – zaawansowane narzędzia do 
modyfikacji danych.
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MAK – ini.exe
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MAK – impek.exe
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MAK – mak.exe („T” – ZZ)
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Technologia
Władysław Marek Kolasa
Architektura:
 Klient/serwer: Libra, Patron, Koha, Mateusz, Prolib, Sowa;
 Dostęp plikowy: MAK (przed reformą)
Model bazy danych:
 relacyjna: Libra, Patron, Koha, Mateusz, Prolib, Sowa;
 nierelacyjna: MAK (przed reformą)
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Technologia – OS 
Władysław Marek Kolasa
OS (serwer):
Linux/UNIX/Windows: Koha, Mateusz, Prolib, Sowa;
Windows: Patron, Libra
DOS: MAK (przed reformą)
OS (klient):
Linux/Windows: Sowa, Koha, Prolib (konsola)
Windows: Patron, Libra, Mateusz, Prolib
DOS: MAK (przed reformą)
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Konkluzje 
Atuty MAKa:
 Nie mający sobie równych zaawansowany moduł 
wyszukiwawczy;
 Zestaw zaawansowanych narzędzi do manipulacji na 
danych; wykorzystywanych nawet poza systemem;
 Otwarta architektura;
 Bogactwo przetestowanych procedur charakterystycznych 
dla polskiej rzeczywistości bibliotecznej (kapitał MAKa);
 Szybkość wynikająca z plikowego modelu bazy.
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Konkluzje 
Słabości MAKa (przed reformą):
 Plikowa architektura;
 Brak relacyjności;
 Ograniczenia DOS;
 Znakowy interfejs.
Skutki:
 Ograniczenia w zastosowaniu do pracy grupowej;
 Ograniczenia w aktualizacji i synchronizacji danych;
 Niepełna obsługa standardu MARC21 
 Niskie bezpieczeństwo danych.
Władysław Marek Kolasa
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